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With the continuous development of the banking business,the bank information 
system is increasing. Various types of business data and management data is also 
growing. So,using bank data management system has become necessary. 
 This thesis is based on B/S, and use ASP.NET development technology and 
Oracle database development technology, to construct a bank data management 
system and to complete the bank data management through the network. The function 
modules of this system are designed according to the actual project requirements of 
the bank. The system makes full use of the advantages of the network to realize the 
bank data management of network, informationization, scientific, standardization. 
Then, it can better meet customer demand and improve the work efficiency of the 
bank. 
The thesis' main work includes: 
 (1)We introduce the research background and the present situation of the bank 
data management system, and the main research contents. We also analyze the great 
significance of the bank data management to promote the development of the banking 
sector. 
 (2)We introduce several important techniques, including MVC technology, 
ASP.NET development technology and Oracle database development technology. 
 (3)Demands for the bank data management platform, including system 
feasibility analysis, the analysis of system’s functional requirements and the analysis 
of system’s performance requirements, are analyzed. 
 (4)We carry on the design for the bank data management system, including the 
overall design, the detailed design, the database design and the security design. 
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